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ANNEX
ELS COMBATENTS OSONENCS
DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
Francesc Serra Sellarés
Adrià Cases Ibáñez
Combatants from Osona in the War of Succession 
La llista que s’ofereix a continuació, dedicada a tots aquells combatents lo-
calitzats que eren naturals de les diferents poblacions de la comarca d’Osona, 
s’ha elaborat a partir d’un buidatge dels combatents que van lluitar a Catalunya 
durant la guerra. Aquest buidatge ha estat realitzat pels historiadors Adrià Cases 
Ibáñez i Francesc Serra Sellarés. El primer ha treballat intensament els llibres de 
soldats ingressats a l’hospital de la Santa Creu de la ciutat de Barcelona, el més 
important dels hospitals catalans durant la Guerra de Successió. Aquest estudi ha 
fet aflorar la identitat de milers de combatents que van lluitar en la guerra, dels 
quals se’n coneix també la filiació, el regiment i la companyia en la qual lluita-
ven, entre d’altres detalls. Aquest buidatge s’ha complementat també amb una 
intensa recerca en llibres de defuncions i baptismes d’arxius parroquials de tot 
Catalunya, realitzada per Francesc Serra, que ha rastrejat bona part dels arxius 
parroquials que encara es conserven en les parròquies de les diòcesis de Solsona, 
Vic, Tarragona, Girona i una part important de l’Urgell i de Barcelona.
 D’entre els milers de registres localitzats en aquest buidatge, més d’un cente-
nar corresponen a combatents naturals de la comarca d’Osona. Concretament se 
n’han pogut localitzar un total de 116, la majoria dels quals consten com a regis-
trats a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. D’entre els combatents d’Osona, 
com la majoria dels combatents catalans, en destaquen els que van lluitar en els 
regiments de miquelets o fusellers de muntanya, la immensa majoria dels quals 
eren del territori, de procedència rural, i aquells que van lluitar en els regiments 
regulars de les Reials Guàrdies Catalanes, la Diputació del General de Catalunya i 
l’Excel·lentíssima Ciutat de Barcelona. Com es pot comprovar, el regiment regular 
que va tenir més combatents a Osona va ser el de les Reials Guàrdies Catalanes, 
el primer regiment creat a Catalunya per l’arxiduc Carles d’Àustria, amb el qual 
foren distingits amb càrrecs d’oficials els primers cabdills vigatans que s’havien 
alçat a favor seu a partir del maig de 1705.
 Amb molta seguretat aquests combatents de la comarca d’Osona localitzats 
en aquest registre no són tots els que van participar en la Guerra de Successió. Si 
s’haguessin pogut localitzar molts dels documents i arxius desapareguts, aquest 
nombre hauria crescut molt considerablement. A més, en aquest buidatge només 
hi consten soldats ingressats a l’hospital, soldats difunts durant la guerra i alguns 
combatents localitzats en la bibliografia. És de suposar que la majoria dels com-
batents d’Osona no van haver d’ingressar al principal hospital barceloní durant 
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Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre
Pere Prat Santjulià Vic Capità Miquel Subies 
Agustí Moragull Vic Capità Nostra Senyora del Roser
Llucià Basachs Vic Sergent Reials Guàrdies Catalanes
†31/05/1706 
(HSC) AH 134 (HSC)
Joan Argüellas Vic Sergent Reials Guàrdies Catalanes




Jaume Casals Vic Artiller Guarnició de Barcelona AH 142 (HSC)
Pau Vila Vic Soldat Reials Guàrdies Catalanes
†17/04/1706 
(HSC) AH 134 (HSC)




Catalanes AH 137 (HSC)
Francesc Sala Vic Soldat Reials Guàrdies Catalanes
†24/04/1706 
(HSC) AH 137 (HSC)
Pere Bodoy Vic Soldat Reials Guàrdies Catalanes AH 137 (HSC)
Josep Domènech Vic Soldat Reials Guàrdies Catalanes
†27/02/1708 




Catalanes AH 137 (HSC)
Josep Cornet Vic Soldat Reials Guàrdies Catalanes AH 137 (HSC)
Jacint Boixader Vic Soldat Reials Guàrdies Catalanes
†17/03/1710 
(HSC) AH 137 (HSC)
Josep Baixeras Vic Soldat Diputació de Catalunya
†30/07/1713
(La Seu d’Urgell)
Joan Pujol Vic Soldat Diputació de Catalunya
Josep Vallbona Vic Soldat Diputació de Catalunya
Guillem Brull Vic Soldat Diputació de Catalunya AH 141 (HSC)
Salvador Urpià Vic Soldat Diputació de Catalunya
Josep Artigues Vic Soldat Diputació de Catalunya
Joan Pujol Vic Soldat Diputació de Catalunya AH 135 (HSC)
Tomàs de Vic Vic Soldat Diputació de Catalunya
la guerra ni van morir durant el conflicte. De totes maneres, sí que aquestes da-
des ens proporcionen una mostra sobre la important mobilització de la comarca 
d’Osona a favor de la causa austriacista.
Per tal de justificar les dades reproduïdes, s’indica en cadascun dels personat-
ges la seva localització documental, ja sigui el lloc i la data de defunció, extreta 
dels manuals d’òbits de la parròquia, o bé el número de volum on figura el seu 
registre d’ingrés a l’Hospital de la Santa Creu (HSC) o la seva localització a 
l’Archivo Histórico Nacional, concretament d’una relació dels combatents con-
demnats a galeres i executats a Tarragona, després de ser capturats a la batalla 
de Torredembarra (AHN, Estado, Lligall 433-1). Aquells registres de combatents 
que no presenten cap d’aquestes dues dades són extrets de la bibliografia pu-
blicada. Concretament, d’entre aquesta bibliografia en destaquen els Anales de 
Cataluña (1709), de Narcís Feliu de la Penya; les Narraciones históricas (1733-
1749), de Francesc de Castellví, i Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos 
y sus glorias (1854), de Joaquim Salarich. També a partir d’aquesta bibliografia 
s’han reconstruït una relació de trenta-dos membres de la Companyia d’Osona, 
la companyia dels miquelets vigatans que es van alçar la primavera de l’any 1705 
a favor de l’arxiduc Carles d’Àustria, i una relació de vint-i-quatre membres del 
sometent de Vic, que s’ha complementat amb un buidatge dels llibres d’acords 
municipals de la ciutat de Vic, conservats a l’Arxiu Municipal de Vic.
 La disposició dels combatents en la següent relació s’ha fet començant pels 
naturals de la ciutat de Vic, que eren la majoria, i seguint pels de la resta de pobla-
cions d’Osona ordenades alfabèticament. A dins de cada població, els combatents 
s’han ordenat seguint criteris de jerarquia militar i, al mateix temps, prioritzant la 
tropa reglada a la no reglada. 
VIC
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre
Josep Anton Martí Vic General de batalla
Josep Moragull Vic Brigadier Reials Guàrdies Catalanes
Joan Baptista de 
Cortada i Sallés Vic Tinent coronel
Francesc de 
Cortada i Sallés Vic Tinent coronel Santa Eulàlia
Domingo de 
Cortada i Sallés Vic Capità Sant Jaume
Domènec Parera Vic Capità Reials Guàrdies Catalanes
†21/04/1706 
(Barcelona)
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MANLLEU
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre
Josep de Regàs 
i Cella Manlleu
Sergent major
de miquelets Pere Brichfeus
Carles de Regàs
i Cavalleria Manlleu Capità
Reials Guàrdies 
Catalanes







Josep Moliner Manlleu Soldat Diputació de Catalunya AH 135 (HSC)
Pere Mas Manlleu Soldat Diputació de Catalunya AH 135 (HSC)
Francesc 
Santjaume Manlleu Miquelet AH 135 (HSC)
Pere Terricabres Manlleu Miquelet Bac de Roda AH 137 (HSC)
Pere Pujol Manlleu Miquelet Companyia de Nofre AH 137 (HSC)
MASIES DE VOLTREGÀ, LES
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 
Francesc Farriol
Les Masies de 
Voltregà
(La Gleva)
Soldat Reials Guàrdies Catalanes
OLOST DE LLUÇANÈS
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 
Josep Campalosell Olost de Lluçanès Miquelet Ermengol Amill AH 142 (HSC)
ORISTÀ
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 
Narcís Bach Oristà Soldat Reials Guàrdies Catalanes AH 142 (HSC)
Jacint Bach Oristà Miquelet Ermengol Amill AH 144 (HSC)
 
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre
Joan Vadrenas Vic Soldat Sobies †2/09/1710 (Banyoles)




Vicenç Cisquet Vic †28/09/1713 (Calaf)
Francesc Roca Vic †28/09/1713 (Calaf)
Nicolau Moreu Vic Miquelet †7/09/1713 (Seva)
Ramon Iglésies Vic Miquelet Ermengol Amill AH 142 (HSC)
Josep Roig Vic Miquelet Ermengol Amill AH 142 (HSC)
Bernat Nofrarias Vic Miquelet Ermengol Amill AH 142 (HSC)
Bernat Guillemó Vic Miquelet Companyia de Ral AH 137 (HSC)
Pau Comella Vic Miquelet AHN, Estado, Lligall 433-1 
EL BRULL
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 
Josep Morera El Brull Soldat Reials Guàrdies Catalanes AH 137 (HSC)
GURB
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 
Magí Pardals Gurb Soldat Diputació del General
†29/07/1714 
(HSC) AH 144 (HSC)
Miquel Taraval Gurb Soldat Reials Guàrdies Catalanes AH 137 (HSC)
Josep Vivet Gurb Soldat Reials Guàrdies Catalanes AH 137 (HSC)
Joan Bosch Gurb Soldat Reials Guàrdies Catalanes AH 142 (HSC)
MALLA
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 
Josep Prat i 
Crespiera Malla Capità Marquès de Rubí
†25/05/1722 
(Moià)
Francesc Paracolls Malla Capitàde miquelets
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SANT BOI DE LLUÇANÈS
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 












SANT JULIÀ DE VILATORTA
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 





Segimon Gili Sant Juliàde Vilatorta Soldat
Reials Guàrdies 
Catalanes AH 134
Pau Tarrés Sant Juliàde Vilatorta Soldat
Reials Guàrdies 
Catalanes AH 137
SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 
Francesc Ferriol Sant Hipòlitde Voltregà Soldat
Reials Guàrdies 
Catalanes AH 137
Joan Casals Sant Hipòlitde Voltregà Soldat
Reials Guàrdies 
Catalanes †5/03/1708 (HSC) AH 137




Josep Macià Sant Hipòlitde Voltregà Miquelet
†7/05/1711 
(Vilaritg)
Joan Casanovas Sant Hipòlitde Voltregà Miquelet
Manuel Moliner 
i Rau AH 137
SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ




de Voltregà Miquelet Ermengol Amill †9/09/1712 (HSC)
PERAFITA
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre
Francesc Puig









i de Sorribes Perafita Capità
Reials Guàrdies 
Catalanes
Jaume Puig i 
Beuló
(Puig de Perafita)
Perafita Capità †11/09/1714 (Barcelona)
PRATS DE LLUÇANÈS
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 
Geroni Roger Prats de Lluçanès Soldat Reials Guàrdies Catalanes AH 137 (HSC)
Joan Vilalta Prats de Lluçanès Voluntari †10/09/1712 (Sanaüja)
Joan Vernís Prats de Lluçanès Voluntari †23/05/1714 (Berga)
Joan Armengol Prats de Lluçanès Miquelet Joan Vilar i Ferrer AH 142 (HSC)
RODA DE TER
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 
Francesc Macià i 
Ambert
(Bac de Roda)
Roda de Ter Coronelde miquelets Bac de Roda †2-11-1713 (Vic)
Josep Mas i Torra 
(Mas de Roda) Roda de Ter
Coronel
de miquelets Mas de Roda
Miquel Mas




i Fontanellas Roda de Ter Capità
Georg Ignaz 
Erasmus Graf von 
Tattembach 
Pere Descatllar




Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 
Pau Crosas Rupit Miquelet Segimon Torres 
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Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre
Jaume Reig Taradell Artiller Guarnicióde Castellciutat
†28/08/1710
(La Seu d’Urgell)
Jaume Prunet Taradell Miquelet Ermengol Amill AH 142 (HSC)
TONA
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 





Joan Riambau Tona Soldat Reials Guàrdies Catalanes AH 137 (HSC)
Pere Bonau Tona Soldat Reials Guàrdies Catalanes AH 142 (HSC)
Josep Sabater Tona Miquelet Joan Vilar i Ferrer AH 142 (HSC)
Pau Armadans Tona Miquelet Joan Vilar i Ferrer AH 142 (HSC)
Francesc Vernet Tona Miquelet †10/09/1712 (Sanaüja)
TORELLÓ
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 
Pere Codolosa Torelló Caporal Reials Guàrdies Catalanes AH 137 (HSC)
Sebastià Pujol Torelló Caporal Reials Guàrdies Catalanes
†13/02/1709 
(HSC) AH 137 (HSC)




(HSC) AH 137 (HSC)
Vicenç Archs Sant Feliude Torelló Soldat
Reials Guàrdies 
Catalanes †7/05/1706 (HSC) AH 137 (HSC)
Josep Bojons Torelló Soldat Reials Guàrdies Catalanes
†28/05/1706 
(HSC) AH 137 (HSC)
Joan Pujol Torelló Soldat Reials Guàrdies Catalanes AH 137 (HSC)
Francesc Torrent Sant Perede Torelló Miquelet
Manuel Moliner 
i Rau AH 142 (HSC)
Josep Costa Sant Perede Torelló Miquelet
Manuel Moliner 
i Rau AH 142 (HSC)
SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER 
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 
Quirze Fuster Santa Eulàlia de Riuprimer Soldat
Reials Guàrdies 
Catalanes AH 137 (HSC)
Joan Vilardell Santa Eulàlia de Riuprimer Soldat
Reials Guàrdies 
Catalanes AH 137 (HSC)
SANTA MARIA DE CORCÓ
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre






Santa Maria de 
Corcó (Sant Martí 
Sescorts)
Soldat Diputacióde Catalunya AH 141 (HSC)
SAU
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 





Joan Font Sau Artiller Guarnicióde Barcelona †1/06/1711 (HSC)
SEVA
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 
Josep Barceló Seva Corneta Manuel Moliner i Rau AH 144 (HSC)
Pau Diego Seva Soldat Reials Guàrdies Catalanes AH 137 (HSC)
SOBREMUNT
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre 
Joan Canadell Sobremunt Miquelet
TARADELL
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre
Ramon Sans








de miquelets Bac de Roda AH 142 (HSC)
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Nom Procedència Categoria
Francesc Codina
Francesc Vila i Salcedo
Francesc Llar
Dr. Llorenç Tomàs i Costa Santa Eulàlia de Riuprimer (fill de la Seu d’Urgell)
Dr. Ramon Puig i de Sorribes Perafita
Dr. Francesc Ferrer Viladrau
SOMETENT DE VIC (1705-1709) 
Nom Procedència Categoria
Marcià Homs, conseller en cap Vic Coronel
Francesc Vila i Puigrobí Vic Caporal i comandant
Bonaventura de Bergadà Vic Oficial
Jeroni Saleta i Mas Vic Oficial
Josep Alavall Vic Oficial
Jaume Portell Vic Oficial
Fèlix Sala i Sasala Vic Oficial






Dr. Tomàs Boatella Sometent
Francesc de Sors i Solà Seva Sometent
Josep de Moragull Vic Sometent
Joan Pladelasala Sometent
Josep Espona de Saderra Saderra Sometent
Pere Vilarassau i Barretó Sometent
Josep Cararach Vic Sometent
Josep Reguer Tavèrnoles Sometent
Francesc de Canal i Pagès Sometent
Josep Sala Folgueroles Sometent
Francesc Sala Folgueroles Sometent
Josep Espona Torelló Miquelet Manuel Moliner i Rau AH 144 (HSC)
Francesc Serrat Sant Perede Torelló Miquelet
Manuel Moliner 
i Rau AH 142 (HSC)
Josep Morondo Torelló Miquelet Manuel Moliner i Rau AH 144 (HSC)
VIDRÀ
Nom Procedència Categoria Regiment Defunció Registre
Josep Bagaria Vidrà Miquelet Ermengol Amill AH 142 (HSC)
COMPANYIA D’OSONA (1705)
Nom Procedència Categoria
Jaume Puig i Beuló Perafita Capità
Francesc Macià Bac de Roda Roda de Ter
Josep Moragues i Mas Sant Hilari Sacalm
Antoni Puig i de Sorribes Perafita
Francesc Puig i de Sorribes Perafita
Carles de Regàs i Cavalleria Manlleu
Antoni de Cortada Manlleu
Domènec Parera Vic
Josep Anton Martí Vic
Joan Baptista Martí Vic
Josep Moragull Vic
Francesc Rau Capità
Manuel Boscà Capità d’infanteria
Josep Comes Tinent de cavalls









Josep Descatllar i Fontanelles Roda de Ter
Pere Descatllar i Fontanelles Roda de Ter
Cristòfor Descatllar i Fontanelles Roda de Ter

